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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ 67 ïà-
öèåíòîê, êîòîðûì ïðîèçâåäåíà ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñ-
òýêòîìèÿ (ËÕÝ) â ñî÷åòàíèè ñ ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ãèíåêîëîãè-
÷åñêîé îïåðàöèåé íà ôîíå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ñåð-
äå÷íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì. Ó 26 ïàöèåíòîê îïå-
ðàöèÿ âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòîðñêîé ëèôòèíãîâîé
ñèñòåìû. Îïðåäåëåíû âàðèàíòû îïòèìàëüíûõ îïåðàòèâíûõ
äîñòóïîâ, èçó÷åíû âëèÿíèå êàðáîêñèïåðèòîíåóìà íà öåíò-
ðàëüíóþ ãåìîäèíàìèêó è ñêîðîñòü åå íîðìàëèçàöèè ïîñëå
îïåðàöèè, ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ áîëüíûõ, ÷àñòîòà ïîñëåîïå-
ðàöèîííûõ îñëîæíåíèé. Óñòàíîâëåíû íåîñïîðèìûå ïðåèìó-
ùåñòâà ñèìóëüòàííûõ ëèôòèíãîâûõ ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ îïå-
ðàöèé, â ÷àñòíîñòè, óìåíüøåíèå ÷àñòîòû è òÿæåñòè ïîñëåîïå-
ðàöèîííûõ îñëîæíåíèé, âûðàæåííîñòè ïîñëåîïåðàöèîííîãî
áîëåâîãî ñèíäðîìà, ÷àñòîòû îáîñòðåíèé ñîïóòñòâóþùèõ õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, äëèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â ñòà-
öèîíàðå ïîñëå îïåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèôòèíãîâàÿ ëàïàðîñêîïèÿ; ñèìóëüòàííûå
âìåøàòåëüñòâà.
SUMMARY
The results of laparoscopic cholecystectomy performance in a
combination with laparoscopic gynecologic operation on the
background of concomitant cardiovascular and pulmonary dis-
eases were analyzed in 67 patients. In 26 patients (main group) the
original lifting system was used, 41 (control group) — operated on
classical technology. Optimal operative accesses variants are
defined, carboxyperitoneum influence on the central hemodynam-
ics in the postoperative period, time of restoration of patients, fre-
quency of postoperative complications is studied. It is revealed that
simultaneous lifting laparoscopic operations possess have conclu-
sive advantages: frequency and severity of postoperative complica-
tions decrease, intensity of a postoperative pain syndrome, fre-
quency of concomitant chronic diseases exacerbations, and dura-
tion of hospital treatment after operation.
Key words: lifting laparoscopy; simultaneous  interventions.
Ïðîáëåìà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ñî÷åòàí-
íûõ çàáîëåâàíèé àêòèâíî èçó÷àåòñÿ â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ äåñÿòèëåòèé. Íåîñïîðèìûìè ïðåèìóùåñòâàìè
ñèìóëüòàííûõ îïåðàöèé ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííîå
óñòðàíåíèå äâóõ õèðóðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé èëè áî-
ëåå, îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå êîòîðûõ îòêëàäûâàëè íà
áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, óñòðàíåíèå ðèñêà ïîâòîðíîãî
íàðêîçà è åãî îñëîæíåíèé, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñ-
òè ïîâòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ è ïðåäîïåðàöèîííîé
ïîäãîòîâêè. ×àñòîòà ñî÷åòàííûõ õèðóðãè÷åñêèõ è ãè-
íåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñîñòàâëÿåò îò 2,8 äî
63%. Ñî÷åòàíèå õðîíè÷åñêîãî õîëåöèñòèòà è ãèíåêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé âûÿâëÿþò äîñòàòî÷íî ÷àñòî.
Ðàçâèòèå âèäåîýíäîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé ïîçâî-
ëèëî õèðóðãàì çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ïîêàçàíèÿ ê
îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ ñî÷åòàííûõ õèðóðãè÷åñêèõ è
ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ áðþøíîé
ïîëîñòè. Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå ÷èñëî êëèíè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé, ñèìóëüòàííûå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëü-
ñòâà âûïîëíÿþò â ñðåäíåì ó 3% õèðóðãè÷åñêèõ áîëü-
íûõ, òîãäà êàê èõ ÷àñòîòà, ïî äàííûì ÂÎÇ, äîñòèãàåò
20—30%.
Ëàïàðîñêîïè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà õàðàêòåðèçó-
þòñÿ ðÿäîì îñîáåííîñòåé è ñïåöèôè÷åñêè âîçäåéñò-
âóþò íà îðãàíèçì áîëüíîãî. Ïðèìåíåíèå íàïðÿæåí-
íîãî êàðáîêñèïåðèòîíåóìà îáóñëîâëèâàåò ãåìîäèíà-
ìè÷åñêèå ñäâèãè, íàðóøåíèÿ ìåõàíèêè äûõàíèÿ, âåí-
òèëîïåðôóçèîííûé äèñáàëàíñ, ïåðåðàñïðåäåëåíèå
æèäêîñòè â îðãàíèçìå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü îòðè-
öàòåëüíîå âëèÿíèå àöèäîçà íà êîðîíàðíîå êðîâîîá-
ðàùåíèå. Íåãàòèâíîå âëèÿíèå êàðáîêñèïåðèòîíåóìà
ïðè âûïîëíåíèè ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ ñèìóëüòàííûõ
îïåðàöèé óñóãóáëÿåòñÿ, ïîñêîëüêó åãî ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ó ïà-
öèåíòîâ ïðè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ ñåðäå÷-
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íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì. Ýòà ïðîáëåìà
íåäîñòàòî÷íî èçó÷åíà.
Öåëü ðàáîòû: îáîñíîâàòü âîçìîæíîñòü áîëåå øè-
ðîêîãî ïðèìåíåíèÿ â ïðàêòèêå "áåçãàçîâûõ" ëàïàðî-
ñêîïè÷åñêèõ ñèìóëüòàííûõ âìåøàòåëüñòâ íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ áðþøíîé ïîëîñòè ïî ïîâîäó æåë÷íîêàìåí-
íîé áîëåçíè â ñî÷åòàíèè ñ ãèíåêîëîãè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè è ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè ñåð-
äå÷íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì ñ èñïîëüçî-
âàíèåì àâòîðñêîé ëèôòèíãîâîé ñèñòåìû (ð³øåííÿ
ïðî âèäà÷ó ïàòåíòó Óêðà¿íè íà âèíàõ³ä çà çàÿâêîþ
à201205661 â³ä 10.05.12 — ïðèñòð³é äëÿ âèêîíàííÿ ëà-
ïàðîë³ôòèíãîâèõ ëàïàðîñêîï³÷íèõ âòðó÷àíü).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Îáîáùåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà êëèíè÷åñêîãî
îïûòà è òåõíè÷åñêèõ àñïåêòîâ âûïîëíåíèÿ ñèìóëü-
òàííûõ ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé ó 67 ïàöèåíòîê
ïî ïîâîäó ñî÷åòàííûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ áðþø-
íîé ïîëîñòè è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷-
íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì, âûïîëíåííûõ
â ïåðèîä 2011—2013 ãã. â îòäåëåíèè õèðóðãèè ÎÎÌÖ
íà áàçå êàôåäðû õèðóðãèè ¹2 ÎÍÌÓ. Äëÿ ñîçäàíèÿ
îïåðàòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà â áðþøíîé ïîëîñòè ïðè
"áåçãàçîâîé" ëàïàðîñêîïèè èñïîëüçîâàëè îðèãèíàëü-
íóþ òåõíîëîãèþ ëàïàðîëèôòèíãà. Ïðåäëîæåííàÿ íà-
ìè ëèôòèíãîâàÿ ñèñòåìà ñîñòîèò èç ýíäîëèôòà è íà-
ðóæíîãî ïîäúåìíî—ôèêñèðóþùåãî êàðêàñà. Ýíäî-
ëèôò ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, â òðàíñïîðòàáåëüíîì
ñîñòîÿíèè îí èìååò ôîðìó öèëèíäðà, â ðàáî÷åì —
êðåñòîâèäíóþ, ÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ïÿòíî
êîíòàêòà ñ ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêîé. Òàêàÿ ôîðìà
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ðèñê òðàâìàòèçàöèè
áðþøíîé ñòåíêè è ïðèáëèæàåò ôîðìó îïåðàòèâíîãî
ïðîñòðàíñòâà ê îïòèìàëüíîé — ïîëóñôåðè÷åñêîé.
Òðàíñôîðìàöèÿ â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïóòåì ðîòàöèè ïëå÷åé â îäíîé ïëîñêîñòè îòíîñè-
òåëüíî îäíà äðóãîé. Íàðóæíûé ïîäúåìíî—ôèêñèðó-
þùèé êàðêàñ ïðèêðåïëÿåòñÿ ê áîêîâûì íàïðàâëÿþ-
ùèì îïåðàöèîííîãî ñòîëà ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåìå-
ùåíèÿ ïî âñåé åãî äëèíå. Ïðè ýòîì ïîäúåìíî—ôèê-
ñèðóþùàÿ êîíñòðóêöèÿ èìååò ïÿòü ñòåïåíåé ñâîáîäû,
÷òî îáåñïå÷èâàåò óíèâåðñàëüíîñòü ëèôòèíãîâîé ñèñ-
òåìû è ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ëàïàðîëèôòèíã â ëþ-
áîé àíàòîìè÷åñêîé îáëàñòè.
Â îñíîâíóþ ãðóïïó âêëþ÷åíû 26 æåíùèí, â êîí-
òðîëüíóþ — 41, ó êîòîðûõ âûïîëíåíû ñî÷åòàííûå ëà-
ïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåò-
ñòâåííî ëàïàðîëèôòèíãà è íàëîæåíèåì êàðáîêñèïå-
ðèòîíåóìà. Ïàöèåíòêè îáåèõ ãðóïï ñîïîñòàâèìû ïî
âîçðàñòó, îñíîâíîìó çàáîëåâàíèþ, õàðàêòåðó è ÷àñòî-
òå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé. Ó âñåõ áîëüíûõ îòìå-
÷åí ñëîæíûé ïîëèìîðáèäíûé ôîí. Ïðåîáëàäàëè çà-
áîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñ-
òåì. Âîçðàñò áîëüíûõ îò 19 äî 76 ëåò, â ñðåäíåì (53 ±
9,6) ãîäà. Îïåðàöèè âûïîëíÿëè ïîä òîòàëüíîé âíóò-
ðèâåííîé àíåñòåçèåé ñ ìèîðåëàêñàöèåé. Èçó÷åíû
êëèíè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå èçìåíåíèÿ
öåíòðàëüíîé ãåìîäèíàìèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè ïî-
äîáíûõ âìåøàòåëüñòâ, ñêîðîñòü íîðìàëèçàöèè ïîêà-
çàòåëåé ãåìîäèíàìèêè ïîñëå îïåðàöèè. Â îñíîâíîé
ãðóïïå â ïëàíîâîì ïîðÿäêå îïåðèðîâàíû 18 (69,2%)
áîëüíûõ, â ýêñòðåííîì — 8 (30,8%); â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå — ñîîòâåòñòâåííî 27 (65,9%) è 14 (34,1%). Ñòå-
ïåíü õèðóðãè÷åñêîé àãðåññèè îöåíèâàëè ïî âûðà-
æåííîñòè áîëåâîãî ñèíäðîìà, ÷àñòîòå ïîñëåîïåðàöè-
îííûõ îñëîæíåíèé. Îáúåì îïåðàöèè ïðåäñòàâëåí â
òàáëèöå.
Ó 25 (34,3%) ïàöèåíòîê ñî÷åòàííûå çàáîëåâàíèÿ,
òðåáóþùèå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, âûÿâëåíû äî ãîñ-
ïèòàëèçàöèè, ó 41 (61,2%) — âî âðåìÿ îáñëåäîâàíèÿ â
ñòàöèîíàðå, ó 3 (4,5%) — èíòðàîïåðàöèîííî. 
Îïåðàöèîííûé ðèñê îöåíèâàëè ñîâìåñòíî ñ àíåñ-
òåçèîëîãîì ñ èñïîëüçîâàíèåì øêàëû SAPS II. 
Òåõíè÷åñêèå àñïåêòû âûïîëíåíèÿ ñèìóëüòàííûõ
îïåðàöèé îöåíèâàëè ñîâìåñòíî áðèãàäîé õèðóðãîâ è
ãèíåêîëîãîâ â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Âàðèàí-
òû îïåðàöèîííûõ äîñòóïîâ çàâèñåëè îò âèäà ñèìóëü-
òàííûõ âìåøàòåëüñòâ, àíàòîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ïàöèåíòêè è òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè îïåðàöèé.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Â îáåèõ ãðóïïàõ äîñòóïû ïðè ËÕÝ áûëè ñòàíäàðò-
íûìè, îäíàêî ïðè íåáîëüøèõ ïî îáúåìó âìåøàòåëü-
ñòâàõ â ïîëîñòè ìàëîãî òàçà ïðàâûé ëàòåðàëüíûé
òðîàêàðíûé äîñòóï ïî ïåðåäíåé ïîäìûøå÷íîé ëè-
íèè ñìåùàëè íà 3—4 ñì êíèçó (5—6 ñì íèæå ðåáåð-
íîé äóãè) è íà 1—2 ñì ìåäèàëüíåå, ÷òî íà ãèíåêîëî-
ãè÷åñêîì ýòàïå âìåøàòåëüñòâà ïîçâîëèëî ó 35 (52,2%)
ïàöèåíòîê îãðàíè÷èòüñÿ âûïîëíåíèåì îäíîãî äî-
ËÕÝ, âûïîëíåííàÿ ñèìóëüòàííî ñ ãèíåêîëîãè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè  
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ 
Ñèìóëüòàííîå îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî êîíòðîëüíîé 
(n=41) 
îñíîâíîé (n=26) âñåãî 
ËÕÝ + öèñòýêòîìèÿ 6 4 10 
ËÕÝ + ñàëüïèíãýêòîìèÿ 3 2 5 
ËÕÝ + àäíåêñýêòîìèÿ 5 4 9 
ËÕÝ + êîíñåðâàòèâíàÿ ìèîìýêòîìèÿ 9 6 15 
ËÕÝ + íàäâëàãàëèùíàÿ àìïóòàöèÿ ìàòêè ñ ïðèäàòêàìè 5 3 8 
ËÕÝ + íàäâëàãàëèùíàÿ àìïóòàöèÿ ìàòêè áåç ïðèäàòêîâ 7 5 12 
ËÕÝ + ýêñòèðïàöèÿ ìàòêè ñ ïðèäàòêàìè 4 2 6 
ËÕÝ + ýêñòèðïàöèÿ ìàòêè áåç ïðèäàòêîâ 2 ? 2 
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ïîëíèòåëüíîãî ïðîêîëà, ó 6 (9%) — íà âòîðîì ýòàïå
äîïîëíèòåëüíûå äîñòóïû íå ïîíàäîáèëèñü. Ïðè ýòîì
ó ïàöèåíòîê îñíîâíîé ãðóïïû íà ýòàïå ËÕÝ ëèôòèíã
îñóùåñòâëÿëè ïî ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè íà 3—4 ñì
íèæå ðåáåðíîé äóãè, à íà ãèíåêîëîãè÷åñêîì ýòàïå —
ïîñðåäèíå ëèíèè, ïðîâåäåííîé ìåæäó ïóïêîì è ëîá-
êîâûì ñèìôèçîì. Íåáîëüøèå ïî îáúåìó ìàíèïóëÿ-
öèè íà ïðàâûõ ïðèäàòêàõ ó "ìèíèàòþðíûõ" ïàöèåí-
òîê ïðîâåäåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì "õîëåöèñòýêòîìè-
÷åñêèõ" ïîðòîâ. Òàêîé ïðèåì ýôôåêòèâåí ó æåíùèí,
ó êîòîðûõ ðàññòîÿíèå ìåæäó ìå÷åâèäíûì îòðîñòêîì
è ëîáêîâûì ñèìôèçîì ìåíåå 35 ñì, ìåæäó âåðõíèìè
ïåðåäíèìè ïîäâçäîøíûìè îñòÿìè — ìåíåå 33 ñì. 
Äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè â îñíîâíîé ãðóïïå â ñðåä-
íåì íà 3—5 ìèí áîëüøå, ÷åì â êîíòðîëüíîé, ïðè âû-
ïîëíåíèè ñîïîñòàâèìîãî ïî îáúåìó âìåøàòåëüñòâà.
Ïðèìåíåíèå ëàïàðîòîìíûõ äîñòóïîâ íà ãèíåêî-
ëîãè÷åñêîì ýòàïå îïåðàöèè îáóñëîâëåíî ìåäèöèí-
ñêèìè ïîêàçàíèÿìè, èõ èñïîëüçîâàëè ïðè íàëè÷èè
àäåíîìèîçà, ðåöèäèâèðóþùåãî ãèïåðïëàñòè÷åñêîãî
ïðîöåññà â ýíäîìåòðèè, ìíîæåñòâåííûõ êðóïíûõ
ìèîì ìàòêè (áîëåå 12—15 íåä áåðåìåííîñòè). Â îñ-
íîâíîé ãðóïïå êîíâåðñèÿ íà âòîðîì ýòàïå âûïîëíåíà
ó 3 (11,5 %) áîëüíûõ, â êîíòðîëüíîé — ó 5 (12,2%).
Òàêèì îáðàçîì, äîñòóï ïðè âûïîëíåíèè ñèìóëü-
òàííûõ ËÕÝ è ãèíåêîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé ìîæåò
áûòü ðàçëè÷íûì, ÷òî çàâèñèò â îñíîâíîì îò âèäà îïå-
ðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, ðåçóëüòàòîâ èíòðàîïåðà-
öèîííîé ðåâèçèè, íàâûêîâ õèðóðãà è êîíñòèòóöèè
ïàöèåíòêè.
Äëèòåëüíîñòü ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ ñèìóëüòàííûõ
îïåðàöèé â óñëîâèÿõ êàðáîêñèïåðèòîíåóìà ñîñòàâè-
ëà â ñðåäíåì (121 ± 6) ìèí, â óñëîâèÿõ ëèôòèíãà —
(123 ± 5) ìèí. 
Äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ êàðáîêñèïåðèòîíåóìà íà ñè-
ñòåìíóþ ãåìîäèíàìèêó â èíòðà— è ïîñëåîïåðàöèîí-
íîì ïåðèîäå ó ïàöèåíòîê äâóõ ãðóïï ñðàâíèâàëè ñëå-
äóþùèå ïîêàçàòåëè: ñðåäíåå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
(ÀÄñð.), ÷àñòîòó ñîêðàùåíèé ñåðäöà (×ÑÑ), èíäåêñ îá-
ùåãî ïåðèôåðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñîñóäîâ
(ÈÎÏÑÑ), ñåðäå÷íûé èíäåêñ (ÑÈ). Èõ ðåãèñòðèðîâà-
ëè ñ ïîìîùüþ ðåîìîíèòîðà "Äèàìàíä" (Ðîññèÿ) ïî
ìåòîäó Òèùåíêî íà 7 ýòàïàõ: íà÷àëî îïåðàöèè, ËÕÝ,
ãèíåêîëîãè÷åñêèé ýòàï, êîíåö îïåðàöèè, ÷åðåç 1 ÷
ïîñëå îïåðàöèè, ÷åðåç 5 ÷ ïîñëå îïåðàöèè, ÷åðåç 24 ÷
ïîñëå îïåðàöèè.
Â îñíîâíîé ãðóïïå ïðè êîìïåíñàöèè íà÷àëüíûõ
ïàðàìåòðîâ íàáëþäàëè ñòàáèëüíûå ïîêàçàòåëè ãåìî-
äèíàìèêè, òåíäåíöèþ ê èõ êðèòè÷åñêèì ñäâèãàì íå
îòìå÷àëè; â êîíòðîëüíîé ãðóïïå áûëè áîëåå âûñîêèå
×ÑÑ, ÀÄñð., ÈÎÏÑÑ, íèçêèé ÑÈ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî
îá îòðèöàòåëüíîì êàðäèîòðîïíîì âëèÿíèè êàðáîê-
ñèïåðèòîíåóìà (ñäàâëåíèå íèæíåé ïîëîé âåíû è
áðþøíîé ÷àñòè àîðòû, óìåíüøåíèå âåíîçíîãî âîç-
âðàòà ê ñåðäöó). Â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðè-
îäå ïîêàçàòåëè ãåìîäèíàìèêè ó ïàöèåíòîâ ïîñëå ËÕÝ
è ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ãèíåêîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè â
óñëîâèÿõ ëèôòèíãà ñòàáèëèçèðîâàëèñü è ïðèáëèæà-
ëèñü ê èñõîäíîìó óðîâíþ ôàêòè÷åñêè â ïåðâûå íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ; â êîíòðîëüíîé ãðóïïå — â òå÷åíèå
ïåðâûõ ñóòîê. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ìåíüøåé îïåðàöèîííîé àãðåññèè è óìåíüøåíèè
âûðàæåííîñòè ïîñëåîïåðàöèîííîãî áîëåâîãî ñèíä-
ðîìà ïðè ïðîâåäåíèè ëèôòèíãîâûõ ëàïàðîñêîïè÷åñ-
êèõ ñèìóëüòàííûõ îïåðàöèé. Äëÿ àíàëèçà âûðàæåí-
íîñòè áîëåâîãî ñèíäðîìà ó îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ
èñïîëüçîâàëè âèçóàëüíóþ àíàëîãîâóþ øêàëó áîëè
(ÂÀØ). Èíòåíñèâíîñòü áîëè ïî ÂÀØ îöåíèâàëè ÷å-
ðåç 5—6 è 24 ÷ ïîñëå îïåðàöèè (äî èíúåêöèè àíàëãå-
òèêà) ó 26 ïàöèåíòîê îñíîâíîé ãðóïïû è ó 41 — êîí-
òðîëüíîé.
Ïîñëå ñèìóëüòàííûõ îïåðàöèé â îáåèõ ãðóïïàõ
íà 3—4—å ñóòêè áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîê ïî÷òè íå
èñïûòûâàëè äèñêîìôîðòà. Èíòåíñèâíîñòü áîëè â 1—
2—å ñóòêè â îñíîâíîé ãðóïïå áûëà çàìåòíî ìåíüøå,
÷åì â êîíòðîëüíîé. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ÷àñòîòà è õàðàêòåð ïîñëåîïå-
ðàöèîííûõ îñëîæíåíèé â äâóõ ãðóïïàõ. Â êîíòðîëü-
íîé ãðóïïå îñëîæíåíèÿ âîçíèêëè ó 6 (14,6%) áîëü-
íûõ; â îñíîâíîé ãðóïïå — ó 2 (7,7%). Â îñíîâíîé ãðóï-
ïå îòìå÷åíû íåòÿæåëûå îñëîæíåíèÿ çàæèâëåíèÿ ðà-
íû, íå ïðåäñòàâëÿâøèå îïàñíîñòè äëÿ æèçíè áîëü-
íûõ, â êîíòðîëüíîé ãðóïïå ó 4 ïàöèåíòîê âîçíèêëè
"áîëüøèå" îñëîæíåíèÿ: ïàðîêñèçì ìåðöàòåëüíîé
àðèòìèè, æåëóäî÷êîâàÿ òàõèêàðäèÿ, âíóòðèãîñïè-
òàëüíàÿ ïíåâìîíèÿ. Â îñíîâíîé ãðóïïå ó 1 áîëüíîé, â
êîíòðîëüíîé — ó 2 íàáëþäàëè âíóòðèáðþøíîå êðî-
âîòå÷åíèå, îñòàíîâëåííîå èíòðàîïåðàöèîííî. Âñå
ïàöèåíòêè æèâû.
×àñòîòà îáîñòðåíèé ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé
â îñíîâíîé ãðóïïå ñîñòàâèëà 4,5%, â êîíòðîëüíîé —
12,5%, ïðè÷åì ÷àùå ðåãèñòðèðîâàëè îáîñòðåíèå õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñåðäöà, äûõàòåëüíîé ñèñòåìû
è âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. 
Äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå ïîñëå îïåðà-
öèè â îñíîâíîé ãðóïïå ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 8,8 äíÿ, â
êîíòðîëüíîé ãðóïïå — 10,8 äíÿ.
ВЫВОДЫ
1. ×àñòîå ñî÷åòàíèå æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè è
ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ôîíå çàáîëåâàíèé
ñåðäå÷íî—ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì ñîïðî-
âîæäàåòñÿ âûñîêèì ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ èíòðà— è
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ïðè âûïîëíåíèè
ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé ñ ïðèìåíåíèåì êàð-
áîêñèïåðèòîíåóìà. 
2. Èñïîëüçîâàíèå îðèãèíàëüíîé ëèôòèíãîâîé ñè-
ñòåìû ïðè âûïîëíåíèè "áåçãàçîâûõ" ëàïàðîñêîïè÷å-
ñêèõ ñèìóëüòàííûõ îïåðàöèé ïîçâîëèëî óìåíüøèòü
÷àñòîòó è òÿæåñòü ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé,
îáîñòðåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé, âûðàæåííîñòü ïîñëåîïåðàöèîííîãî áîëåâîãî
ñèíäðîìà, äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â ñòàöèî-
íàðå ïîñëå îïåðàöèè.
